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そこで、本論文では、2 次元ベースで構成された固有空間法に基づく似顔絵生成手法を 3 次元
に拡張することで、CG クリエイターだけではなく、だれでもコンピュータを使い、簡単に 3 次
元似顔絵を生成することができるシステムを提案する。具体的には、まず、ディジタルカメラ 2
台を用いて、ステレオ顔画像から顔の 3 次元座標データを取得する。次に、有効な顔特徴点を絞
り込むことによって入力顔モデルを生成する。さらに、顔部品形状、配置など各々の要素につい
て、入力顔モデルと平均顔モデルとの差を求め、固有空間への展開を行う。この結果に基づいて、
特徴的な成分を強調した顔モデルを生成する。最後に、強調した顔モデルにあらかじめ与えられ
たテクスチャをマッピングすることによって、3次元似顔絵とする。 
さらに、ゲームやアバターなどのエンターテインメント分野での応用を目指し、個人の特徴を
活かしつつキャラクターとして「かわいい」3 次元似顔絵を生成する手法を提案する。プロのイ
ラストレータが描いたかわいい似顔絵の平均顔を計算し、実写画像から得られた平均顔との差分
をかわいさを表すベクトルだと考える。3 次元似顔絵の顔パーツの配置・形状をかわいさを表す
ベクトルに沿って変化させることで 3次元似顔絵キャラクターを生成する。 
アンケート調査の結果、提案手法により、個人の特徴を活かしつつ、キャラクター化を実現す
る 3次元似顔絵が生成できていることが確認できた。 
 
